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D E B 1 K IE N m SZÍNHÁZ.
HL bérlet Vasárnap, Deczember 1-sején 1872,
a d a t i k i
2, szám*
Eredeti bohózat 3 szakaszban. — Irta Gaál, zenéjét szerzé Thern Károly.
(R endező: Szabó.)
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Végül: 8 i á l k é r ® .y -induló, énekli az egész személyzet.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
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Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
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